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111. Análisis de ele1nentos 
dentro de las tendencias 
del Arte Chicano 
conte1nporáneo 
D entro del Arte Chicano hay una gran diversidad de ten-dencias que va desde el movimiento muralista, el arte gráfico, los posters, el neo-expresionismo, el nuevo regio-
nalismo, artefolk o naif, arte de confrontación, neo-surrealismo, 
minimalismo, abstraccionismo, hasta nueva imagen. Todas es-
tas formas artísticas surgen con gran ímpetu arrastrando al 
espectador y envolviendo al crítico de arte con su mensaje; gozan 
de individualismo pero tienen en común su carácter combativo 
y de protesta, y han sido utilizados como elementos políticos en 
su lucha dentro de la cultura norteamericana. 
Hay una relación muy estrecha en el contenido social, político 
y cultural de obras de arte públicas y la forma en que el 
contenido de estas obras cobra su expresión. Una de las mane-
ras más importantes con que el artista puede contribuir a su 
comunidad es por medio de murales. Aquí plasma su medio 
ambiente, su visión personal y puede captar dilemas creados 
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por expectativas conflictivas y los estereotipos a que son some-
tidos dentro del mundo del arte del establishment. 
El artista chicano se encuentra ante la paradoja de hacer 
arte vendible o arte de protesta que no se vende, por esto el 
muralista, al hacer un arte para el público, muestra su prefe-
rencia por el pueblo y no por el grupo elitista de la galería y así 
se identifica inmediatamente con un movimiento político. Él 
hace patente sus inquietudes y trata de exaltar pasiones y abrir 
un diálogo con su público, encontrándose ante la doble lucha 
de producir y exhibir su trabajo, y de ser considerado una 
minoría étnica. 
El mural es la manifestación más importante de arte público 
del artista chicano; otras muestras artísticas importantes no tan 
públicas son: posters, grajfitti en sus barrios, la pintura de sus 
coches Low Ridery su artefolk. En Estados Unidos, en general, 
la concepción de arte es personalista e ignora la visión comunal 
que se expresa en las obras de arte. El arte público muchas veces 
se confunde con arte corporativo (de corporaciones) producido 
por artistas internacionalmente conocidos como: Picasso, Moore 
y Miró, cuya obra se encuentra en plazas centrales de sus 
ciudades. Las formas de expresión pública son las que tratan 
de valores comunes, de la historia y de las aspiraciones de la 
comunidad y que son plasmadas en murales. 
1. Renacimiento chicano: arte mural 
Los murales de los chicanos a fines de los setenta fueron parte 
de un movimiento nacional e internacional de Tercer Mundo 
para dar conciencia política y cultural, y afirmar la identidad 
cultural. Los murales regionales tienen gran afinidad como 
forma de arte público ya que tienen las mismas funciones 
sociales y educativas que van dirigidas a la comunidad de una 
manera muy directa y fácil de entender. 
Estas primeras expresiones del Arte Chicano para atraer la 
atención del público a su mensaje político fueron los murales 
que se elaboraron en las paredes de edificios y en las autopistas 
de ciudades norteamericanas, como parte del Movimiento Chi-
cano por los derechos civiles a finales de los sesenta; es la toma 
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de conciencia que los consolida como parte de las clases traba-
jadoras más bajas del país.33 
En el Noroeste de Estados Unidos existen ochenta y ocho 
murales que han sido producidos por comunidades minorita-
rias; ochenta y seis de ellos han sido la obra de artistas chicanos. 
Este arte público chicano tiene diversidad de motivos: imágenes 
precolombinas, calaveras y banderas como las que se encuen-
tran en el mural de Frank Hinojosa situado en Paseo, Washing-
ton, en el Northwest Rural Opportunities Building. 34 Pero la 
producción más grande del muralismo chicano se encuentra en 
el Sudoeste norteamericano donde existe más de un millar. 
El mural chicano surge en 1967 en Chicago, en la pared de 
un edificio semi-abandonado de un barrio negro; en este mural 
cuyo título es El muro del respeto participaron pueblo y artis-
tas, 35 más tarde, en 1968, el arte mural floreció en muchas otras 
ciudades, especialmente en San Diego, California. Este movi-
miento muralista de protesta chicana junto con las revistas El 
Grito y El Movúniento fueron realizadas para expresar sus pro-
pias preocupaciones por la situación socioeconómica y política 
a que estaban expuestos en su propio país, Estados Unidos. 
En 1970 el muralismo chicano llegó a su apogeo social y político 
y uno de sus logros fue la creación de un centro cultural en 
Balboa Park, en San Diego, así como del parque conocido como 
Chicano Park. 
Manifestaciones de estos murales de protesta chicana invo-
lucraron a estudiantes, artistas y niños, que junto con Guillermo 
{\randa, Tomás Castañeda, Salvador Barajas y Mario Acevedo, 
artistas chicanos conocidos como "Toltecas de Aztlán", tapiza-
ron los muros del puente Coronado, como marco de un parque 
con sabor latino. 36 Usando sus muros como voceros y como 
declaración política para expresar su orgullo nacional y su 
identidad étnica, y para crear conciencia acerca de males socia-
les. Este proyecto casi se vino abajo porque la policía del 
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condado quería ocupar este terreno como estacionamiento para 
sus patrullas. Artistas, familiares, niños y estudiantes ocuparon 
esta área por varios días al mismo tiempo que Torres y otros 
artistas ocupaban el edificio Ford como protesta para mostrar 
la necesidad de un centro cultural chicano. Finalmente, lograron 
que la comunidad chicana tuviera su centro cultural, aunque éste 
fuera un gran tanque de agua en Balboa Park, en 1971. 37 
Más tarde, este grupo de artistas, los Toltecas de Aztlán, se 
reagrupó en 1972 bajo el nombre de Congreso de Artistas 
Chicanos en Aztlán, cuyo propósito era llevar al cabo los mura-
les en Chicano Park. El plan era muy extenso, consistía en 
más de diez y ocho columnas de concreto que, desde 1973, han 
sido pintadas por ambos lados. Los murales hacen referencia a 
las tres épocas de México: precolombina, colonial y moderna, y 
a la reciente historia chicana, además de viajes espaciales que 
no tienen una relación coherente entre sí. También se encuen-
tran representados diversos temas con diferentes estilos creados 
por múltiples artistas, es un tutü-jruttide manifestación artística 
chicana. · 
El visitante, parado bajo el puente Coronado por primera vez, 
se encuentra ante una variedad de imágenes, que como cuadros 
de caballete provienen de diferentes artistas, diferentes puntos de 
vista y diferentes estilos. Hay motivos que se reconocen inme-
diatamente, como la Virgen de Guadalupe, o algún héroe revo-
lucionario, pero también hay íconos y símbolos precolombinos 
con significado político y religioso como la Coatlicue, que no son 
muy populares. No existe sólo un punto de vista en estos 
murales, ya sea histórico, político o social; es un desarrollo 
permanente de los diferentes artistas que han contribuido de 
manera tan espontánea, con su tiempo y energía en este pro-
yecto desde 1970. Aquí los artistas chicanos usaron una vez 
más las tradiciones culturales indígenas mexicanas como fuente 
de inspiración para su trabajo. Ellos consideran que éstas son 
sus raíces y son los antecesores del Arte Chicano, por eso 
quieren que este centro cultural sea un lugar donde el espíritu 
ancestral de hermandad indígena, de justicia y de paz, surja por 
medio de formas de Arte Chicano contemporáneo. 
El mural de La Conquista de México, realizado por Guillermo 
Aranda y Guillermo Rosete, muestra figuras esqueléticas con 
37 Ibíd. p. 232. 
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cascos españoles envueltas en llamaradas, inspirados por José 
Clemente Orozco y Guadalupe Posada (artistas mexicanos). La 
Revolución Mexicana ha sido también un tema importante; los 
pilares que soportan el puente Coronado han sido usados para 
pintar murales, (bajo la dirección de Víctor Ochoa), están a la 
intemperie, miden más de quince metros de alto y nos muestran 
héroes como Emiliano Zapata. La representación de Francisco 
Villa más creativa se encuentra en Cassiano Homes, San Anto-
nio; en ella aparece Villa tomando en la palma de sus manos al 
general BlackJackPershing, quien fue mandado para capturar-
lo por el gobierno norteamericano, pero nunca tuvo éxito. Este 
mural saluda a Villa y al control sobre su propio destino. En 
varios de estos murales de Chicano Park se encuentran dibuja-
das las cabezas de líderes chicanos y de héroes mexicanos, 
vemos a César Chávez y Rubén Salazar junto a Benito Juárez y 
Venustiano Carranza. 
En otro de los murales se encuentra el símbolo chicano 
"Águila de la Huelga" junto con un Low Rider y una joven 
chicana pidiendo que no se compre cerveza Coors, ni se tome 
vino Gallo. Es una protesta por la explotación de mano de obra 
chicana y es un tributo al famoso boicot de la vid que fue la 
estrategia más espectacular y efectiva contra los viñedos de la zona 
de Delano. 
José Montoya y Esteban Villa del Royal Chicano Air Force 
pintaron la figura de una mujer desnuda cubierta de grajfit.tique 
representa el contenido político de los movimientos revolucio-
narios en Chile y Vietnam, y del movimiento de los Derechos 
Civiles norteamericanos cuyo lema We shall Overcome está 
inscrito en este mural en español: Venceremos. Después de la 
guerra de Vietnam, el movimiento muralista se paralizó en todo 
el país, hubo un regreso en 1978, cuando los artistas tenían que 
someter sus diseños a un comité de planeación chicano que surgió 
como respuesta de la comunidad, para que sus pinturas tuvie-
ran imágenes que ellos pudieran entender mejor y que tratarán 
directamente con su cultura. La importancia de estos murales 
es que representan el derecho de la comunidad al territorio 
designado como Chicano Park, ésta quiere el control sobre su 
territorio y no estar sujeta a una autoridad racista. 
Hay otros murales en diferentes partes de la ciudad, en 
paredes de tiendas y de mercados, como el Retomo de Moctezu-
ma; sin embargo, muchos de estos murales en San Diego, han 
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sido destruidos por vandalismo y también por organismos ofi-
ciales. En 1976 bajo presión ele los ciudadanos de San Diego, el 
Consejo Municipal mandó borrar dibujos de esqueletos que 
"ofendían la vista". También, el centro cultural de "La Raza" a 
menudo está envuelto en controversias que no son de índole 
artística sino más bien política; como cuando el Consejo de la 
Ciudad designa en forma arbitraria, racista y segregacionista, a 
los artistas que él considera ganadores de diferentes concursos 
entre los cuales los chicanos, los mexicanos y los chinos están 
siempre excluidos. 
Hay más de doscientos setenta y un murales individuales y 
ciento siete diferentes edificios alrededor de East Los Ángeles. 
Este gran movimiento muralista ha creado un sentimiento 
comunitario muy fuerte en el cual se involucran: artistas, niños, 
amas de casa, comerciantes, estudiantes, trabajadores y hasta 
el departamento de bomberos que coopera con pintura, anda-
mios y escaleras. El Comité del "United States Bicentennial" ha 
comisionado mil quinientos treinta nuevos murales para la 
ciudad de Los Ángeles. 
En la sección de Mission se encuentra la concentración más 
grande de murales de San Francisco; los primeros murales de 
la comunidad creados en 1973 se encuentran en puertas, 
garages y en bardas, son veintiocho murales pintados por el 
grupo PLACAy su temática es "Paz en Centroamérica". Algunos 
de ellos usan símbolos precolombinos, otros honran a muralis-
tas mexicanos, otros más decoran con arte mexicano y folklóri-
co, mientras que otros son foto-realistas. Hay más de cuarenta 
muralistas chicanos en Mission y todos han trabajado en algún 
mural, ya sea de manera indivual o colectiva. 38 Su contenido es 
fuerte y trata desde política de naciones, hasta las preocupacio-
nes del barrio; estos murales son creados todos los días, se 
puede decir que es arte teatral pero es en realidad un museo 
vivo del mural. Se encuentran en una zona anteriormente 
poblada por trabajadores irlandeses, alemanes e italianos y que 
ahora es el hogar de los chicanos nacidos en California y de miles 
de hispanos emigrados de América Central en los sesenta. 
Los murales de Mission District en San Francisco son parte 
de la historia que se está forjando, ya son famosos en París, en 
38 
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Florencia y en Roma. Son la creación de una comunidad de 
artistas y son más de doscientos murales; algunos son tan 
pequeños como una puerta o tan grandes como edificios de tres 
pisos, pero todos están pintados con tal profusión de colorido 
que exaltan y exageran la esencia de la vida. 
Un gran número de murales en el Sur de California, especial­
mente en San Diego, trata sobre redadas de inmigración y 
brutalidad policíaca en los barrios mexicano-americanos. En el 
mural Chicano Tune 1np de David Botella y Wayne Hea]y, la 
historia del chicano está descrita en cinco paneles: el indígena, 
la española, el hacendado, la soldadera y la familia. Son figuras 
monumentales que representan su periodo histórico y dominan 
la escena; al fondo, separado por curvas parabólicas e hiperbó­
licas, se describen escenas callejeras y los tiempos en la historia. 
Son murales en los cuales el público se identifica con el tema y 
se va con un sentimiento de orgullo, esperanza y aprecio por si 
mismo como miembro de una comunidad y como miembro del 
universo.39 
El artista chicano tiene una obligación y ésta es su participa­
ción política que puede concretarse por medio del movimiento 
muralista donde hay una promoción de la cultura en beneficio 
del hombre; por medio de arte, nuestra sociedad será más 
humana, menos brutal y más compasiva. Este grupo está 
entrando en una nueva etapa de su historia en Norteamérica; 
como grupo minoritario y explotado tiene la experiencia 
para comprender los sentimientos de los pueblos del Tercer 
Mundo. 
El trabajo de artistas muralistas chicanos trata sobre política, 
sobre el individuo y sobre la vida en la calle. Usan a la vez grajfitti 
en paredes y símbolos como: el logotipo de Coca-Cola, la Virgen 
María y la serpiente emplumada, por esto su arte a veces es 
considerado demasiado político y se les llama radicales de 
panfleto. Dicen que su trabajo no es arte, pero a ellos les 
interesa más la comunicación con el espectador que la crítica 
artística. El trabajo artístico no está en el cuadro, en la pared, 
ni con el espectador, sino en la conexión que se logra entre los 
dos. Los muralistas tratan de dejar una puerta abierta para 
el diálogo y que el espectador haga su propia conclusión y no 
39 ROMO, Ricardo. "'lbe World and I" en Border Culture, s/e, Los Ángeles, 
mayo, 1987, p. 491. 
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servirle en un plato "Abajo con el Imperialismo", o "Viva Esto o 
lo Otro."40 
El artista quiere que su obra comente y cambie un poco la 
realidad que los rodea y dice: 
Si no nos gusta como están las cosas se 
debe luchar por cambiarlas; para cambiar la 
realidad se debe cambiar a la humanidad; 
para cambiar al hombre se tiene que cambiar 
su mentalidad e incitar a hacer algo al 
respecto.41 
Un grupo de artistas chicanos muralistas en Los Ángeles se 
unió bajo las siglas de ASCO para manifestar su náusea hacia 
la sociedad que les da escuelas con talleres para componer 
coches en lugar de darles bibliotecas. Willie Herron pertenece 
a este grupo e hizo su primer mural, que es considerado uno 
de los mejores en Los Ángeles, atrás de una panadería al 
encontrar a su hermano tirado con cien piquetes de puñal. El 
tema de su mural son los puños sangrientos de hermanos, 
entrelazados en conflicto, mientras que una abuelita arrodi-
llada reza un rosario y una calavera precolombina y una águila 
tratan de liberarse de la masa sanguinolenta. Gronk, otro 
miembro de ASCO quien es hoy día un reconocido artista, al 
igual que Herron y Harry Gamboa abandonó sus estudios en 
Garfield High, en East Los Ángeles y se dedicó a organizar 
protestas debido a las condiciones educativas tan deficientes en 
su escuela. Gamboa dice: 
Nosotros estábamos cansados y asqueados del 
sistema educacional, decidimos que era mejor 
crear arte realista de protesta y el socialismo 
surrealista nos parecía el adecuado. Creamos 
murales instantáneos e hicimos cosas teatrales 
para llamar la atención, a mucha gente le parecía 
basura y no se acercaban. Ahora parece increíble 
que nuestro trabajo sea utilizado en tantas tesis 
y nosotros, los artistas nacidos en el Este de Los 
40 YOUNG, Michele. "Artist's Work Highlights Mexico's Angry Contrasts", en 
The Mexico City News, 24 de octubre, México, 1988, p. 17. 
41 Ibíd. 
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Ángeles, nos encontramos con que somos famosos en 
todo el mundo, inclusive en nuestra ciudad. 42 
Rogelio Duarte es otro joven artista y es el símbolo del espíritu 
del nuevo Arte Chicano; desde temprana edad empezó a pintar 
murales en paredes exteriores en la ciudad de Los Ángeles. No 
tiene títulos académicos, no es experto, ni tiene influencias; es 
un "pelado" que no tiene nada y está pintando murales. Lo que él 
quiere es pintar cuadros en las paredes, "no me tienen que pagar 
nada, sólo paguen mis materiales y cómprenme unas tortillas y 
queso en el mercado".43 No necesita un amigo director de un 
museo o galería, o un agente; él camina por las calles, toca las 
puertas hasta que alguien lo deja entrar y le permite hacer un 
mural. Es un trovador de color y protesta, pinta la historia: 
guerreros aztecas y la lucha del chicano. Su actitud hacia el arte 
y hacia la vida no es académica y como él dice: 
Yo no conocía a nadie en San José, vi paredes vacías que necesitan 
pintura; fui al mercado en el centro del barrio de la comunidad 
chicana y le dije al compadre, te pinto un mural, él no sabe lo que 
es mural, pero le digo, te voy a pintar un caballo y como el mercado 
se llama "Chaparral". él acepta; pero él no sabe que todo lo que tengo 
en mente es un cuento muy grande, lleno de caballos, pero también 
lleno de "carnales" y de revolución y de héroes.44 
Además de murales que tratan sobre la importancia de la 
historia chicana, de su lucha diaria por sobrevivir y de la impor­
tancia de la educación, también es necesario mencionar otros 
temas como el del mural de Daniel Desiga College Without WaUs 
donde narra la entrega del trabajador agrícola, con imágenes 
fuertemente políticas y multiculturales afirmando su solidari­
dad con países del Tercer Mundo; este mural fue pintado en el 
Colegio César Chávez a mediados de los setenta. 
Joe González ha creado un renacimiento del Arte Chicano en 
East Los Ángeles, ha pintado murales desde 1963 en las paredes 
de edificios y a él se le encomendó la portada de la revista Time 
(marzo 27, 1988) cuyo número iba dirigido a la cultura chicana 
en Norteamérica. Para plasmar la creatividad chicana, González 
42 WEISMAN, Alan. "Bom in East Los Ángeles" en Time Magazine, Nueva York, 
27 de marzo, 1988, p. 11.
43 Ibíd. 
44 Ibíd. 
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pintó en una gran pared de concreto gris de un estacionamiento 
donde se reúnen chicanos, el mural de Olmos. Jaime Olmos creció 
en el banio y se volvió alguien importante, él es el chicano más 
conocido, es el actor de la serie televisiva Miami Vice y artista de 
cine de la película tan controvertida Stand and Deliver, además 
de ser autor de un libro sobre su barrio, Skin Deep.45 Olmos 
surge del mural como el símbolo de los nuevos chicanos, seguros 
de sí mismos; de esta manera González quiere inculcar orgullo y 
dar inspiración a los jóvenes que sin este estimulo, tal vez no sigan 
adelante. El mural muchas veces es usado como elemento publi-
citario para provocar efectos simbólicos; un ejemplo de esto es la 
asociación simbólica social que se produce cuando se populariza 
a un cierto personaje que es asimilado por los jóvenes, por esto es 
tan importante la divulgación del arte en forma mural, de su 
historia, de sus mitos, de sus leyendas y de sus héroes. 
El arte público del mural es muy necesario en una sociedad 
capitalista, donde muchas veces el artista ve amenazada la 
libertad de creación. Él debe participar consciente y activamente 
en la preparación de la revolución, lo que significa preparar 
cambios, pero sólo puede servir en esta lucha emancipadora si 
se ha compenetrado de su contenido social e individual. Con 
una libre selección de sus temas, su imaginación debe escapar 
a toda coalición, debe defenderse contra la reacción burguesa 
agresiva inclusive cuando ésta se cubre con el estandarte de la 
ciencia o el arte; por esto, para la creación intelectual tiene que 
establecer y asegurar desde el comienzo un régimen anarquista 
de libertad individual. 46 
Las influencias del mural mexicano contemporáneo han sido 
tres: lo que el artista chicano ve en México, lo que ve en 
reproducciones de pintura mural en revistas norteamericanas 
y el contacto directo con muralistas mexicanos contemporá-
neos. Algunos artistas chicanos han trabajado en México con 
muralistas como Siqueiros y Arnold Belkin. Otros han colabo-
rado con muralistas mexicanos que están trabajando en Esta-
dos Unidos desde 1970 como Mario Falcón, Gilberto Ramírez, 
Gilberto Romero y Belkin. 
Judy Baca, muralista chicana, tomó su inspiración del taller 
Siqueiros en Cuemavaca, allí aprendió la técnica del muralismo: 
45 Ibíd. 
46 MOYSSEN, Javier. Diego Rivera: Textos de Arte, UNAM, México, 1986, p. 235. 
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materiales y químicas. Sus compañeros se mofaron de ella "¿tú 
vienes del país de la tecnología y nos preguntas por pintura?"47 
Esto es una muestra palpable de que para muchos artistas 
chicanos México sigue siendo fuente de creatividad. 
¿Pero de dónde vienen los murales de la Ciudad de México? 
¿Los patrocina el Gobierno? ¿Quién paga al artista? Manuel 
Meneses y Marina García son dos muralistas mexicanos que 
están trabajando en un proyecto cuyo mensaje va dirigido contra 
la pobreza. Meneses es el líder de este arte urbano y ambos 
trabajan compartiendo el gasto de pinturas y pinceles, sin 
recibir sueldo. El deseo de estos artistas es que su mural lleve 
su mensaje y prefieren hacerlo en barrios donde vive gente 
pobre; "ellos respetan más los murales" afirma García, "hicimos 
un mural en La Merced llamado Amor y las mz.yeres en un barrio 
donde viven muchas prostitutas pobres. El mural está intacto. 
Sin embargo, pintamos un mural en Coyoacán donde viven 
todos los intelectuales ricos y está cubierto de gra.ffitti. "48 
El arte del mural mexicano contemporáneo en su mayor parte 
está dedicado a la comunicación y a un sentido de comunidad, 
igual que el mural chicano. Es un mural de afirmación, de 
protesta, de idealismo y de interés en la condición humana, ya 
sea en el barrio o en el mundo. El artista chicano dice que sus 
murales serán, en su tumo, el testimonio de nuestro tiempo 
para los ojos de nuestros descendientes. 
"Yo pinto debido a mis confrontaciones diarias con la vida" 
dice Malaquías Montoya, "se me hizo avergonzar de las cosas 
que yo consideraba positivas: cuentos, brujos, curanderos, 
todo el folklore fantástico con el cual me identificaba".49 Gil-
bert Luján afirma que todas sus observaciones son lo que 
siente un chicano y lo que hace por medio de su arte es enfocar 
la atención en que el chicano existe y que tiene una cultura 
propia. Pero la gente no acepta el Arte Chicano como reflejo 
de toda la experiencia chicana porque han aceptado ciertas 
47 BACA, Judith. "Murals/Public Art" en Chicarw Expressions: A New View in 
AmericanArt, Inverna Lockpez ed., Inter American Galle:ry, Nueva York, 1986, 
p.l. 
48 SHOWN, John. "Artist's Battling Pollution on Their Own" en ni.e Mexico City 
News, s/e, 27 de marzo, México, 1989, p. 4. 
49 GOLDMAN, Shifra. "Aftlrmatlons ofExistence: Barrio Murals ofLosÁngeles" 
en Revista Chicano-Riqueña, no. 4, Los Ángeles, 1976, p. 3. 
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ideas estereotipadas y al hacer esto le niegan su valor intrínseco 
y su validez como arte. 
2. Poster 
El mural tiene un alcance masivo que lleva su mensaje 
político, social y cultural a todo el pueblo pero el a.ffiche o cartel, 
conocido comunmente como poster, es más económico en espacio, 
en mano de obra y en materiales; es una manera de comunica-
ción con las masas, porque puede colocarse fácilmente en 
cualquier parte mientras que para ver el mural la gente debe 
transportarse. 
El arte del posteres para el público, es un estilo representativo 
y es un documento sociopolítico y del movimiento chicano que 
narra la historia y la vida de la comunidad. El posterse produce 
en masa, tiene menos presencia fisica y tiende a desaparecer, 
se puede llevar a casa y usar como arte en la pared, es un 
mensaje rápido generalmente con contenido político. No son 
mercancía; por esta razón, la presencia del poster político 
chicano tiende a desaparecer. 
El posternace durante la época del Movimiento en los sesenta 
y es en los setenta cuando están en auge y efervescencia 
organizaciones como "United Farm Workers", "Brown Berets", 
La Raza Unida, el "Chicano War Moratorium" y la reivindicación 
de los Derechos Civiles. Lo importante es comunicar pública e 
inmediatamente el mensaje a la comunidad; el artista no tiene 
a su alcance el medio de comunicación que pertenece al anglo, 
por eso usa en las paredes posters donde su mensaje se puede 
ver y oír. 
San Francisco es el lugar primordial del desarrollo del poster, 
se crea bajo influencia del Taller de la Gráfica Popular de México. 
Es aquí donde se utiliza más el poster porque, debido a su 
arquitectura, San Francisco es una ciudad donde la gente 
camina, ve los aparadores y los posters asoman en sus ventanas. 
Por el contrario, Los Ángeles, donde hay que recorrer en coche 
la ciudad, allí es la cultura del coche la que promueve las 
carteleras y paredes para mural. 
El Movimiento en los sesenta trata sobre la cultura méxico-
americana, sobre el separatismo, el nacionalismo cultural, la 
búsqueda de la identidad y peleas sociopolíticas. Es un movi-
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miento no comercial que crece con el movimiento político chica-
no de la Alianza de los Trabajadores Agrícolas, explotados en 
Texas y en California, y de los chicanos que trabajan en la 
ciudad, mal remunerados en servicios y a merced de la brutali-
dad policíaca. Están expuestos a guerra de pandillas y a educa-
ción deficiente pero es época de gran idealismo porque es la 
época de Vietnam. 
Cuando hay crisis política y surge la protesta hay idealismo 
y conciencia social; cuando ese momento histórico se acaba, se 
apaga el fuego de la denuncia, por eso los movimientos avivan 
este fuego. 1968 fue un año de protestas, en México la masacre 
de Tlalteloco fue tema de posters chicanos para educar y comu-
nicar. Para el grupo que no tiene acceso a los medios, el poster 
es un buen sustituto para informar y como medio de comuni-
cación entre el artista y la comunidad. 
Los artistas que se dedican a hacer posters se interesan más 
en articular la identidad chicana y de su comunidad que por el 
reconocimiento propio. Grupos de artistas chicanos se unen 
para hacer posters, como el "Royal Chicano Air Force" en 
California; quieren mostrar al chicano que puede estar orgullo-
so, no necesita usar gra.ffitti, puede usar el arte del poster para 
expresar sus frustraciones. 
Maurilio Peña es el único que hace posters en Texas, trata el 
tema de los migrantes y de los chicanos urbanos, desde el Bato 
Loco, hasta los Brown Berets. Su poster Wanted va dirigido al 
Texas Ranger y· Huelga de Wla lechuga sangrienta es una sátira 
que pide no se compre legumbre, sólo si ésta pertenece a algún 
sindicato y así apoya al trabajador mexicano. 50 
3. Neo-expresionismo y arte de confrontación 
A mediados de los setenta surge un episodio artístico con la 
segunda generación de expresionistas abstractos chicanos que 
culmina con el final del arte post-moderno. Desde entonces ha 
surgido un gran género de estilos y sub-estilos que han prolife-
rado en las artes visuales norteamericanas; son tan variados y 
multifacéticos que se les ha agrupado en el llamado "pluralis-
50 GOLDMAN, Shifra. "A Public Voice: Fifteen Years ofChicano Posters• en Art 
Joumal, Primavera, California, 1984, p. 35. 
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mo". Esta expresión caótica de estilos sigue una progresión 
dialéctica ordenada; empezó con el post-expresionismo abstrac-
to y evolucionó a través del op-art, el pop-art, el arte-tech, el 
minimalismo y finalmente el conceptualismo. 51 
A finales de los setenta emerge un "nuevo regionalismo" y su 
desarrollo se encuentra fuera de Nueva York; se encuentra en 
Los Ángeles, Chicago, Texas y Florida. Estos artistas rechazan 
el arte abstracto, especialmente la abstracción geométrica; su 
estilo va desde la narrativa al nuevo expresionismo y a la pintura 
de nueva imagen, todo esto da lugar a una nueva era en la 
pintura chicana-latina. El modernismo es reemplazado por el 
post-modernismo y muchos de estos artistas que no habían sido 
descubiertos, de origen latino, son precursores de esta época. 
Ellos, igual que sus obras habían estado marginados por su 
origen étnico y finalmente en este periodo logran salir del closet. 
El expresionismo es un estilo de pintura que surge debido a 
la necesidad de romper con una tradición, expresa inquietudes 
emocionales y es un acto creador del sentimiento. El expresio-
nismo tiene su cuna en París en 1988 y crea un número 
importante de adeptos a esta nueva filosofia artística. 
A principios del siglo XX, Van Gogh, Cezanne y Gauguin, 
conocidos como Les Fauves, (Los Salvajes) descontentos con la 
decadencia de su época desarrollaron un nuevo estilo en su 
pintura, lleno de colorido, violento, fuerte y distorsionado, para 
liberarse del sistema, ellos son los precursores del expresionis-
mo. Fueron seguidos por grandes artistas como Matisse y 
Georges Roualt para quienes el expresionismo es la pasión que 
se refleja en la cara humana, los brochazos hablan de la ira del 
artista, así Francis Bacon encuentra en el expresionismo imá-
genes que abren la puerta a las sensaciones. 
La representación de la realidad externa transfigurada por la 
propia visión poética del artista ha sido la meta del pintor. Van 
Gogh buscó plasmar la realidad interna del hombre. Su lenguaje 
de distorsión expresa siempre drama interior. Edward Munch, 
inspirado en él, le da a la pintura ese origen de angustia, del 
hombre frente al mundo; es violento, es la conciencia de un 
universo sin esperanza y esto lo logra en su cuadro El Grito. En 
Alemania, el Fauvismo tuvo gran impacto en un grupo de 
51 BEARDSLEY, John y Jane Livingston. Hispanic Art in the United States, 
Abbeville Press, Nueva York, 1987, p. 85. 
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artistas Die Brücke, siendo uno de ellos Kokoshka, cuya influen-
cia llega durante los veinte y treinta al Nuevo Mundo donde el 
centro del expresionismo es México. 
La Revolución mexicana inspiró a un gran número de pintores 
jóvenes a buscar un estilo nacional incorporando la gran heren-
cia precolombina en sus trabajos; sentían que el arte debía ser 
"arte del pueblo" expresando el espíritu de la Revolución. El 
estilo de arte plano y decorativo servía para arte mural por esto 
vemos que en los trabajos de los grandes muralistas están 
involucrados significados ideológicos debido al feivor político de 
esta época. 
Ahora el neo-expresionismo es practicado por varios artistas 
chicanos poniendo énfasis en el contenido narrativo y en sus 
imágenes místicas; usan alegorías de leyendas e historia de 
México y precolombinas; otros artistas incorporan motivos ex-
plícitamente chicanos en sus obras: la cultura del automóvil, 
el salón de baile, etc. Es un arte lleno de símbolos cu.h .. ira-les 
y de experiencias que buscan una expresión dramática. Los 
artistas usan neo-expresionismo en sus obras para dar más 
validez a su trabajo y mayor realismo, y como una fuente de 
escape a la frustación que experimentan ante el mundo del 
anglo. 
Artistas chicanos nacidos en Los Ángeles como Carlos Alma-
raz, Gilbert Luján, John Valadez y Frank Romero, reflejan en 
su obra problemas políticos, racismo y pobreza.52 Valadez sati-
riza a sujetos urbanos en una narrativa de la época y pinta a su 
gente chicana de manera personal y enigmática. Su intención 
específica es caricaturizar el estereotipo que se le ha dado al 
chicano urbano pero dándoles individualidad e intensidad con 
un sentimiento de comprensión. Él logra que sus personajes 
callejeros surjan como un retrato; su obra LaButte,jly y Fátúna 
son E.in duda la imagen que describe más fuertemente a las 
chicanas.53 En El hombre que le gustan las rmgeres nos muestra 
cómo el anglo ve al chicano, con el tatuaje de su madrecita, la 
Virgen de Guadalupe. 
Luján pinta los automóviles del Low Rider que es la obsesión 
del joven chicano, es un ícono de la cultura urbana chicana. Su 
Our Family Car es un Chevrolet 1957 que ha sido decorado en 
52 Ibíd., pp. 46, 57. 
53 Ibíd., p. 99. 
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el exterior con pinturas, lacas de colores y figuras de héroes 
aztecas.54 La única posesión a la que puede aspirar el chicano 
debido a su situación económica es el automóvil en el cual mete 
todas sus fantasías y lo decora como decora su casa y como se 
decora él mismo; es su manera de llamar la atención y decir, ¡yo 
existo! 
Frank Romero usa un tema militante en su cuadro The 
Closing of Whütier Boulevard, la pugna entre la policía de Los 
Ángeles y los Low Riders de los años cincuenta. 55 Es una 
muestra de la violencia en efervescencia que generó este inci-
dente entre dos grupos antagónicos, es un acto más bien racial 
y étnico, el anglo contra el chicano. Romero da rienda suelta a 
su expresión, igual que Almaraz en cuya obra se ve la pugna del 
europeo contra el indígena, de la anarquía contra el orden, de 
la lujuria contra lo espartano; siempre hay conflicto y violencia. 
Cronk llevó su arte a la calle como resistencia a una etiqueta 
étnica, sus cuadros están cargados de simbolismo mexicano 
pero tienen también algo de expresionismo europeo; es una 
nueva ola de imagen, él no se cruza al otro lado, en él las culturas 
convergen. Estos artistas pintaron con una fuerza y determina-
ción más allá del expresionismo de los treinta, han creado su 
propio estilo acorde con su tiempo y lo manifiestan con gran 
ímpetu; es el neo-expresionismo de la pintura chicana. 
En el Arte Chicano se expresa el descontento con el régimen, 
con la segregación, con el maltrato, con la sociedad y con la 
política. "Los mexicanos de Los Ángeles actúan como gente que 
usa disfraces y que tienen miedo a la mirada de un extraño 
porque los dejaría desnudos", dice Octavio Paz; ésta es la 
condición espiritual que dio lugar al pachuco. 56 El pachuco niega 
su cultura en la sociedad norteamericana donde se cría, siempre 
está al borde de la explotación y de la autodestrucción, carece 
de desarrollo y de expresión propia. 
La influencia americana en la sociedad mexicana ha creado 
un ambiente de crimen y pobreza que perdura en la cultura de 
la frontera y en la cultura del barrio. En el barrio, la solidaridad 
social es un mecanismo de defensa muy importante; la familia 
54 Ibí.d., p. 10 l. 
55 Ibí.d., p. 86. 
56 PAZ, Octavio. El laberinto de la soledad, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1983, p. 13. 
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y sus ramificaciones: tíos, primos, padrinos, son parte de este 
núcleo. El machismo (la dominación del hombre) es muy promi-
nente, por esto el activismo político es una salida para las 
frustraciones del descontento, siendo el estilo de vida chicano 
un culto social de sobrevivencia. 
Las máscaras que usan los mexicanos para tapar su perso-
nalidad consisten de silencio, de ironía, de una formalización de 
vida social que conlleva la actitud asumida a través de siglos por 
"La Raza", porque políticamente ésta siempre ha sido aplastada 
por el grupo dominante y despojada de su herencia. La máscara, 
con todas sus implicaciones, con que se cubre el chicano es un 
mecanismo muy adecuado para explotar alter ego. 57 Esta explo-
tación del ego y la máscara que cubre su personalidad dan lugar 
a un estilo de arte de confrontación; aquí el artista confronta a 
su personaje con su realidad, no lo deja esconderse sino que lo 
hace posar y enfrentarse a la verdad. Es un arte que nos muestra 
imágenes sobre la identidad del chicano; los pers011c1jes son 
retratados al estilo (cónico), posando de frente y en actitud de 
confrontamiento. 
César Martínez, artista chicano de San Antonio, usa este 
sistema en sus cuadros; la composición frontal muestra el 
aislamiento de su sujeto, él lo ubica en la mitad del lienzo, para 
que su presencia impacte y ocupe la atención de inmediato, 
contrastando con un enorme fondo completamente liso, como 
si estuviera fisica y sicológicamente alejado e indiferente. En su 
obra Bato con Sunglasses nos muestra un sujeto con el pelo 
negro engomado, sus rasgos bien definidos, con anteojos 
obscuros vistos a través de un filtro azul, cubriéndose con 
ellos como si fuera una máscara. Esta imagen ejemplifica la 
actitud del pachuco: frío, callado en la superficie, un bravucón 
tratando de proyectar machismo; no es una imagen agradable 
pero sí es extraordinariamente fuerte en su contenido. El 
Güero en actitud similar al cuadro anterior, es el "bato" 
pachuco con enormes hombreras, solapas anchas y la cabeza 
en actitud de desafio. El fondo de este óleo, con brochazos y 
plastas de color, irradia una gran energía que hace vibrar a 
su personaje; la actitud de reto logra traspasar el lienzo, este 
es el chicano del barrio. 
57 ROMO, Ricardo. "The World and r en Border Culture, mayo, Los Ángeles, 
1987, p. 485. 
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Dentro de este arte de confrontación, Martínez pinta en Las 
Américas la cabeza de un jaguar debajo del cual se distinguen 
las cabezas de un hombre y de un toro con facciones humanas 
que es Europa; la fusión de los dos, jaguar y toro, produce el 
mestizo, lo cual es una sugestión de la dualidad de la herencia 
chicana.58 Este arte de confrontación hace que lo objetivo y lo 
subjetivo sean confrontados para actuar como uno solo; éste es 
el enfoque, la estructura y el punto central de las obras. 
Felipe Reyes, artista chicano que participó en el encuentro de 
Pintores Chicanos, México, 1988, nos dice que sus obras tratan 
de ver el verdadero mundo como la realidad misma y, al mismo 
tiempo, verlo como un ensayo a través del cual nos podemos ver 
interiormente. De esta manera, el artista puede ver sus sueños 
que habitan en el mundo interior y su ambiente que reside en 
el mundo exterior. 59 Estos artistas muestran su perspectiva de 
lo que es "crecer chicano en los Estados Unidos", son todos los 
bemoles del esterotipo a que están sujetos, lo hacen con fuerza, 
vitalidad, color y un estilo que es agresivo y a la vez tranquilo. 
4. Arte folk y rasquachismo 
El movimiento chicano se enfoca sobre el barrio, el pueblo, los 
campesinos-obreros, las fiestas patrias, las tradiciones y cos-
tumbres populares que son el folklore de "La Raza". Este arte se 
representa con una variedad de temas, desde retablos de iglesias 
donde surge una leyenda de gratitud a un milagro otorgado, la 
cerámica en barro, esculturas en papel maché o en gesso, hasta 
el papel picado para adornar fiestas. En este arte de folklore se 
manifiestan sus tradiciones y su idiosincrasia, es arte del pue-
blo, con escenas de la vida cotidiana como el curandero del 
pueblo, la fiesta del santo, etc., que son trasmitidos de genera-
ción en generación para que no se queden en el olvido. 
El arte naifno es un arte "sofisticado", es un arte auténtico, 
en el cual no se han vertido escuela ni influencias artísticas, es 
la muestra pictórica de un pueblo y de sus tradiciones. En 
Cw-andera baniendo de susto un gouache de Carmen Lomas 
58 McCOMBIE, Mel. "Confrontatlve Art Marks One Man ShowM en Austin 
American Statesman, 25 de junio, Austin, 1987, p.4. 
59 
"II Pintores ChicanosM en Encuentro Chicano, UNAM, octubre, México, 1988. 
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Garza pinta la familia chicana: la mamá acostada en el suelo 
sobre una sábana rodeada de cuatro velas, la curandera ba­
rriendo a su alrededor con una escoba, el resto de la familia 
arrodillada rezando el rosario, el hermanito jugando en el 
patio, el gato lamiendo sus patas, el calendario y la Virgen­
cita de Guadalupe colgados en la pared. Ésta es un escena real, 
un día en la vida de una familia chicana. 60 
Como toda obra auténtica, al tomar sensible la fuerza y el 
poder del hombre creador, imprime el sello de la belleza del ser 
humano, crea la exigencia de reproducir en la realidad cotidiana 
la misma dignidad y la misma belleza que nos hace insoportable 
todo lo que afea, mutila y humilla a los hombres. 61 El arte naif 
desempeña una función didáctica y militante: didáctica porque 
nos enseña un hecho de la vida real y militante porque atrás de 
la ingenuidad con que está pintada la obra, muestra la manera 
como viven y la situación económica tan precaria de las perso­
nas que están retratadas. 
Los artistas Jolk o naif están unidos por las tradiciones del 
pueblo, de su religión y de sus fiestas. Los santeros continúan 
con las tradiciones de los altares y de los santos como Luis Tapia 
que talla altares de madera. En su obra Reredos pinta el altar 
en vibrantes rojos y verdes, con diferentes paneles de escenas 
religiosas: vírgenes, monjas, santos, Jesucristos; su tratamiento 
cromático le da el toque de una obra colonial y también seme­
janza con íconos. 62 Félix López es más tradicional y se coloca 
entre los santeros más importantes, sus figuras son delicadas 
y gráciles; San José, San Agustín Obispo y San Miguel son tres 
esculturas en gesso que parecen surgir del altar de una iglesia 
del siglo XVI. Artistas santeros descienden de artistas españoles 
y hoy día continúan conservando sus tradiciones en sus santos, 
en sus bultos y en sus altares. Esta tradición les da un sentido 
de pertenencia a una herencia mexicana y una liga con las raíces 
de sus ancestros que no quieren perder. 
El artefolk es parte del folklore mexicano, es arte que perma­
nece y se trasmite porque las colonias mexicanas en los barrios 
60 BEARDSLEY, John. Op.cit, pp. 44-45. 
61 "Objetividad del valor artístico" en Estéti.ca y Marxismo, Editor Martínez 
Roca, diciembre, Barcelona, 1971, pp. 75-96. 
62 BEARDSLEY, John. Op. cit, p. 94. 
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de Los Ángeles, de Chicago, de Texas llegan a ser zonas de 
refugio donde el inmigrante se siente cómodo para practicar su 
cultura con su gente. Los barrios propician la comunicación 
interpersonal y la comunión intraétnica ayuda a preservar sus 
costumbres y modos de actuar. El folklore refleja e impulsa la 
cultura como parte vital del estilo de vida particular de un 
grupo, porque es en el barrio donde los sectores mayoritarios de 
la población reciben las primeras referencias acerca de quiénes 
son los chicanos y de quiénes son los suyos; es allí donde se 
gestan manifestaciones y rasgos que van delineando la perso-
nalidad y el carácter de "La Raza". 
A pesar de grandes dificultades, el folklore mexicano perdura en la 
tierra donde la artesarúa se considera actividad para niños, para 
ancianos de asilo, o para enfermos mentales, manicomios y donde 
el concepto de la cultura popular abarca telenovelas, revistas mu-
sicales y ciencia ficción. 63 
El Arte Chicano puede ser considerado arte o artesanía pre-
tenciosa y puede caer dentro de lo que se llama Rasquache. 
Rasquachismo es el qué dirán, es una actitud irreverente e 
impertinente contra la corriente, es un código privado dentro de 
la comunidad chicana que se manifiesta en su vida y en su arte. 
Es la vista desde abajo, lo cursi y el mal gusto, es "estar fregado 
pero no jodido". 64 Son colores brillantes, diseño sobre diseño y 
el reciclar cosas: llantas, macetas, botellas de vidrio y flamingos 
de plástico rosa en las terrazas. No es una idea o un estilo, es 
más bien una actitud y un gusto, es la vista a "los de abajo" del 
barrio, es hacer rendir las cosas. 
Uno nunca es rasquache esto pertenece a otra persona que 
siempre es de estrato inferior y a la cual se le juzga por ideas 
establecidas sobre lo que es deconun. El rasquachismo no se 
preocupa de apariencias, más bien es una sensibilidad, una 
actitud que rompe convencionalismos y protocolo; es salir de las 
reglas establecidas de manera irreverente, con "chispa". El rasqua-
chismo existe y está vivo dentro de la comunidad chicana, es una 
63 DOMÍNGUEZ, Miguel. "Cultura e Identidad" en Mesa Redonda Palacio de 
Mineria, octubre, México, 1988. 
64 YBARRA-FRAUSTO, Tomás. "'Rasquachismo' Chicano Art and the United 
States Mainstream" en Bibliography of Chicarw Art 1965-1987, University of 
California Press, Estados Unidos, 1985, pp. 50-59. 
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respuesta visceral no intelectual; es una actitud hacia la adap-
tación sin importar el estilo. Tiene connotaciones de vulgaridad 
y de mal gusto porque es hibrido y llamativo, esto asusta a la clase 
media y a la élite que buscan tradiciones menos exuberantes. 
El ser rasquache es una sensibilidad propia de la clase 
trabajadora y esto lo identifica con el barrio, es una manera de 
subsistir y de usar la imaginación para lograrlo. Él vive 
en un medio donde todo está cayéndose, todo está viejo y roto, 
para seguir adelante usa su inventiva: pegol, chicle y saliva para 
componer su excusado, su automóvil, etc. El uso de los recursos 
a su disposición hace que su trabajo sea híbrido, es una mezcla 
de materiales sin ton ni son, pero es lo que tiene a la mano, 
aunque sólo sea temporal y efimero; es más importante la 
apariencia que su funcionamiento. Una obra de arte puede ser 
rasquache de muchas maneras: el uso de los materiales, el uso 
de la sátira, la mezcla de profusión de texturas y colores con 
objetos inservibles y descoloridos; la combinación de objetos 
tradicionales como santos y vírgenes en un altar con muñequi-
tos de plástico de Walt Disney. 
En el barrio, el medio ambiente se articula de una manera que 
expresa el sentido de la comunidad, de su sentimiento y sensi-
bilidad estética, de su actitud de improvisar con lo que tiene a 
la mano. Él hace una tradición de este arte rasquache, le da vida 
y sentido; usa su ingenio, su estoicismo y su buen humor para 
continuar viviendo con los problemas económicos y sociales en los 
Estados Unidos. Por esto el pueblo chicano hace alarde del 
rasquachismo para mostrar que es necesario como fuente de 
tradición y producción artística. 
Esta sensibilidad rasquache da lugar al ímpetu chicano en las 
artes visuales, en los murales y en los posters; es ironía y 
sensibilidad no elevada, es juguetona y puede ser considerada 
banal; una obra de arte puede evocar rasquachismo y a la vez 
puede ser sincera. La sensibilidad rasquache informó y dio 
fuerza a diversos aspectos culturales del chicano, dentro del arte 
él usa y manipula materiales no muy ortodoxos para investigar 
y usar estrategia estética. "A veces pienso que todos los chicanos 
son 'rasquaches' ". 65 
En el Sudoeste norteamericano existen hoy una gran cantidad 
de chicanos de tercera, cuarta y quinta generación que están 
65 lbíd. 
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tan americanizados como cualquier anglo y no se consideran 
diferentes, se consideran parte del mismo universo. Muchos 
artistas tienen esa universalidad en su obra, son artistas de las 
Américas, son modernistas de las tierras modernistasªª y han 
vivido un resurgimiento generalizado. Desde la década de los 
sesenta han visto un surrealismo al servicio de la revolución, 
han pasado desde el realismo socialista hasta el universalismo, 
sin embargo, el expresionismo y el surrealismo les han dejado 
una profunda huella que expresan en forma de artes radicales 
y artes políticas. Su importancia estriba en la creación de 
convicciones y emociones que no se limitan a un provincialismo 
étnico sino que muestran implicaciones universales. 
Dentro de toda producción artística se diferencian las obras 
que cumplen una función social y las que tienen valor estético. 
Muchas obras de protesta tratan más de acción social que de 
arte, pero en las manos de un maestro el tema se acrecienta y 
aumenta su valor estético igual que su valor social. El artista se 
encuentra ante la dificil tarea de que su obra no degenere en 
propaganda, debe rebasar los límites del mensaje y debe perdu-
rar debido a su valor intrínseco, aún después que el mensaje de 
protesta ha desaparecido. 
El sentimiento político camina debido a la época caótica en 
que vivimos. Norteamérica seve dividida por sus crisis: Vietnam, 
racismo, inflación y guerras y hambres en el Tercer Mundo 
que afectan su política, por esto "La Raza" tiene un exceso de 
ideologías. 
El arte chicano crea controversia, es una filosofia que está evolucio-
nando constantemente y, a pesar de ser sinónimo de activismo, trata 
de cultura, de comida, de la familia, del ambiente, de su historia, de 
su indigenismo, de tamales, de tacos, de Corky González, de mi ruca 
y hasta de los gringos, .porque el arte chicano trata de todo lo que 
toca. Es la vida diaria. 6 
El artista chicano se expresa sin reservas, su arte no sigue 
una línea definida, no es un arte académico, es un arte que se 
66 FERNÁNDEZ, Enrique. "Perfonning and Visual Artlsts of the Americas" en 
Un tiempo, Boletín del Museo del Barrio, Nueva York, 19 de diciembre, 1988, 
p. 7. 
67 MARiiNEZ, Augusto-César. "Arte Chicano" en Aztlán a Joumal of Chicano 
Studíes Research Center, UCIA, 1970-75, Universidad de California, Los 
Ángeles, 1975. 
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rebela, que toma la forma de sátira, de chiste, de parodia, de 
irreverencia. Esto se interpreta como falta de seriedad, pero 
la irreverencia es un instrumento artístico importante, porque 
hace que la gente revele sus prejuicios, aunque la respuesta sea 
reaccionaria y ofensiva. Por estas razones, el Arte Chicano debe 
ser visto dentro de su contexto porque es arte en etapa de 
desarrollo; es arte y como todo arte es universal. 
5. Influencia en el wte mexicano contemporáneo 
¿El Arte Chicano ha logrado influenciar el arte mexicano 
contemporáneo? 
Este parece ser el caso al encontrarnos en el barrio de Tepito, 
una zona conocida por su pobreza, por sus asaltantes, por sus 
boxeadores, por su "fayuca", en el corazón de la Ciudad de México. 
Aquí han surgido los Talleres Interdisciplinarios de Contagio 
Artístico; con talleres-calle, talleres-vecindad, talleres-comuni-
dad, donde los artistas se apropian de paredes y de zaguanes y 
plasman sobre ellos murales colectivos que con el tiempo se 
vuelven parte del paisaje que parece fundirse con la gente. En 
este centro cultural de Tepito surgió el grupo "Arte Acá", cuyos 
artistas, Daniel Manrique, Antonio Bemal y Alfonso Hemández, 
han dado a Tepito un nuevo rostro, el de los trabajadores de la 
cultura. Ellos plantean el arte como cuestión cotidiana, al 
alcance de todos y están pintando el mural más grande del 
mundo en la calle de Florida, integrando a él puertas, zaguanes 
de vecindades y de viejas casonas del barrio. 
Daniel Manrique vive en Tepito y piensa que es aquí donde su 
arte orientado al pueblo puede tener más impacto, porque está 
convencido que el arte tiene una misión social. Su exposición 
titulada TepitoArteAcá-ElÑeroenlaPintura. (enAustin, 1988) dio 
a conocer su obra basada en sus orígenes mexicanos. Muestra su 
gran sentido de humor en su cuadro de Jesucristo con una corona 
de espinas comiendo un taco y apoyándose en el umbral de una 
puerta para no mancharse su manto. En lugar de ser irreverente, 
la obra sugiere que Cristo era un hombre que podría gozar como 
cualquier persona. Sus imágenes son dignas de altura universal, 
habla a todos los públicos y se expresa con pasión. 
Sin embargo, en su pintura hay reminiscencias de otras obras 
chicanas, como el cuadro de Yolanda López donde surge la 
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imagen de la Virgen de Guadalupe con tennis y un racimo de 
pinceles en la mano68 o el cuadro irreverente de Mel Casas, en 
Show of Hands. ¿Manrique ha sido influenciado por la cultura 
y el arte chicano o viceversa, ¿el Arte Chicano se nutre de la obra 
de Manrtque? Lo que resalta es que hay un intercambio cultu-
ral-artístico entre dos grupos similares, el mexicano de Tepito y 
el chicano del Sudoeste norteamericano, muy similares en 
creencias, en tradiciones y que producen influencia histórica, 
acorde con la época y gestada por la problemática económica. 
En primera instancia, el Arte Chicano se ve influenciado por 
el arte combativo de los muralistas mexicanos, éstos, en su 
lucha de protesta, influencian a la clase marginada dentro de 
la sociedad mexicana y así surge otra vez esta protesta contra la 
desigualdad económica y social. Los murales en Tepito nos 
recuerdan los de las calles de Los Ángeles y bien pudieran estar 
bajo su influencia. Los nexos entre artistas chicanos y mexica-
nos son estrechos, son hermanos que emigran, caminan por las 
calles de Los Ángeles, compran en los mercados del barrio, están 
expuestos a las mismas experiencias y retoman con nuevas 
vivencias. No es raro ver similitud en sus murales, es una 
influencia recíproca desarrollada a través de medio siglo; de los 
grandes maestros del muralismo mexicano, a los murales del 
barrio de Tepito. Es una retroalimentación de la tradición y de 
experiencias sucesivas que corresponden a distintas oleadas 
migratorias. 
Aparte de este caso aislado del muralismo en Tepito no hay 
gran indicio de influencia chicana en la pintura mexicana 
contemporánea, esto se debe a varios factores: 
1) El Arte Chicano ha tenido muy poca difusión fuera del 
Sudoeste norteamericano, hasta hace algunos añ.os no se 
conocía su trabajo, porque muy pocos jóvenes pintores 
chicanos han traído su obra a México. 
2) No se le da importancia al pintor chicano, tal vez por falta 
de conocimiento de su obra y, por considerarlo extraño y 
extranjero, su arte no se toma en serio y se ve como 
artesanía. La realidad es que en el ámbito artístico mexi-
cano no se le deja entrar al boom de la pintura mexicana. 
68 LÓPEZ, Yolanda. MLife As Art" en The Houston Post, 7 de agosto; Houston, 
1988, p. 34. 
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En una encuesta llevada a cabo en octubre de 1989, entre 
veinte artistas reconocidos dentro de las artes plásticas en la 
Ciudad de México, nos encontramos que un ochenta por ciento 
no conoce la pintura chicana. El otro veinte por ciento opina que 
los pintores chicanos están en búsqueda de las raíces culturales 
y étnicas de los mexicanos y que influye en ellos el tema 
indigenista. Todos están de acuerdo en que el Arte Chicano no 
recibe la debida aceptación, que hay un rechazo porque no se le 
valora lo suficiente y no recibe la debida promoción para que 
sus obras tengan presencia en México. 
El cuestionario usado fue el siguiente: 
CUESTIONARIO APLICADO A ARTISTAS MEXICANOS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN OCTUBRE DE 1989 
1) ¿Le interesa el Arte Chicano? 
2) ¿Conoce pintores chicanos? ¿Quiénes? 
3) ¿Piensa usted que la pintura chicana tiene influencia sobre la 
mexicana, o viceversa? En caso afirmativo ¿cómo se manifiesta? 
4) ¿Considera que el Arte Chicano recibe la debida importancia y 
difusión en México? 
5) ¿Siente usted que hay rechazo o indiferencia hacia el pintor 
chicano? 
6) ¿Qué opinión tiene sobre la calidad artística de la pintura 
chicana? 
Es interesante notar que la vanguardia cultural de los artistas 
chicanos construye el pasado mientras que para el artista 
mexicano la cultura prehispánica es una impresión, lo cual da 
lugar a un desencuentro entre dos vanguardias culturales. Es 
muy dificil para los artistas chicanos traspasar la cortina de 
hierro artística mexicana, 69 ellos piensan que sus "hermanos" 
los relegan y no los toman en serio. Líderes de artistas chicanos 
como Ricardo Cuadra, Malaquías Montoya, Ebel Villagómez, 
Esteban Villa, Hemández Trujillo, entre otros, no han podido 
entrar a la corriente artística mexicana y encuentran las mismas 
trabas que en el mundo anglo. 
69 RAMÍREZ, Axel. "Cultura Chicana" en Uno Más Uno, 20 de marzo, México, 
1989, p. 2. 
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EsrnBAN VILLA. "Mujer cósmica", mural. 
"Toltecas en Aztlán", mural colectivo 
en Chicano Park en San Diego, Cal. 
Murales de Mission District. 
DAVID B01ELLO yWAYNE HEALY. "Chicano Time Trip", mural. 
"Between Two Worlds", mural en Balmy Street, 
San Francisco, Cal., fotografia de Frieda Broido. 
JoE GoNZÁLEZ. "Olmos", portada de la revista Ti.me.
RUPERT GARciA. "Césen deportación", sertgrafia. 
CARI..Os Au.fARAz. "Europa y el jaguar", óleo. 
GILBERT LuJÁN. "El carro de la familia", arte-objeto, laca y cromo. 
FRANK ROMERO. "The closing ofWhittier Boulevard", óleo. 
CÉSAR MAITTíNEz. "Bato con sunglasses", acrílico. 
CÉSAR MARTí~z. "Hombre que le gustan las mujeres", acrílico. 
CARMEN LoMAs GARZA. "Barriendo de susto ... ", gouache. 
CARMEN LoMAs GARZA. "Nopalitos frescos ... ", gouache. 
Lrns TAPIA. "Reredos", madera tallada y pintada. 
JosÉ MANR!gUE y RosERTO LóPEZ MORENO. Murales en el barrio 
de Tepito, en México, D.F. 
"Manuscrito Mexicano". mural en la colonia 
Nueva Santa María, México, D.F. 
Mural en Zirahuén, Michoacán. 
·Procesión de día de muertos", mural, fotografia de Frieda Broido. 
